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 Mechanic creeper merupakan sebuah alat yang dirancang guna membantu 
mekanik melakukan perawatan dan perbaikan di bawah kendaraan alat berat. 
Mechanic creeper dirancang secara khusus agar dapat digunakan sesuai fungsinya. 
Dengan adanya mechanic creeper ini diharapkan akan mempermudah mekanik 
melakukan perawatan dan perbaikan sehingga waktu yang dibutuhkan tidak 
memakan waktu yang lama. Perancangan mechanic creeper melalui beberapa 
langkah yaitu identifikasi kebutuhan yang diharapkan oleh pengguna alat nantinya, 
menganalisa serta menentukan spesifikasi, merancang alat selanjutnya menganalisa 
dan juga proses pembuatan. Cara kerja mechanic creeper dirancang dapat bergerak 
kearah tiga sumbu yaitu dapat berputar 360
0
, kerangka dapat bergerak naik dan 
turun, dan juga dapat bergerak maju dan mundur. 
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